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La Presente tesis titulada <<Análisis pragmalingüístico de la traducción de 
textos de fantasía épica del inglés al español, 2016>> tiene como principal 
objetivo analizar cómo se manifiestan los elementos pragmalingüísticos en la 
traducción de textos de fantasía épica del inglés al español. Respecto a la 
metodología empleada, esta investigación es  cualitativa, fenomenográfica, 
aplicada. El objeto de estudio fueron el tercer y el quinto tomo de la saga 
Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Para llevar a cabo el análisis, 
se empleó una ficha de análisis y se realizaron entrevistas a expertos.  El 
resultado de esta investigación fue que los elementos de la pragmalingüística 
se presentan como las ruedas del engranaje que facilita el funcionamiento de la 
máquina de traducción, ya que permiten que se analice no solo la parte 
lingüística, sino también la parte cultural del texto de fantasía épica, ayudando 
al traductor a identificar el mensaje implícito de un enunciado, en especial de 
aquellos con gran carga irónica.  
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This thesis entitled ―Pragmalinguistic analysis of the translation of epic fantasy 
text from English to Spanish, 2016‖ aims at analyzing how the pragmalinguistic 
elements appear in the translation of epic fantasy text from English to Spanish. 
Regarding the methodology, this research is qualitative, phenomenographic, 
and applied. The objects of study were the third and the fifth volume of the saga 
A Song of Ice and Fire by George R.R. Martin. To carry out the analysis, a tab 
of analysis was used and some experts in the field were interviewed. The result 
of this research showed that the pragmalinguistic elements act like the 
components that make the translation machine work, because they allow the 
translator to analyze not only the linguistic aspect, but also the cultural aspect of 
the text of fantasy epic, helping the translator to identify the implicit message of 
a statement, especially the ones with a great charge of irony.  
KEY WORDS: Pragmalinguistics, pragmalinguistic elements, material elements 
and relational elements.  
